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Жизнь человека невозможно представить без морей и океанов,
более половины населения Земли живет в береговой зоне,
пользуясь всеми видами морских ресурсов. Несмотря на
многовековую историю изучения Мирового океана, наши знания о 
его экосистемах еще очень малы. Глобальные климатические и
политические изменения, возросшая антропогенная нагрузка,
добыча биологических и минеральных ресурсов оказывают
губительное воздействие на морские природные комплексы.
Поэтому их охрана, восстановление и рациональное
природопользование становятся важнейшими научными и
государственными задачами. Важно, что эти задачи и механизмы их
решения отражены в Морской доктрине РФ до 2030 г., где защита и
сохранение морской среды и природных ресурсов отнесены к сфере
национальных интересов Российской Федерации.
Специалисты ИМБИ РАН вносят существенный вклад в познание
жизни морей и океанов, особенно Азово-Черноморского бассейна.
Основные направления научной деятельности стали:
• фундаментальные исследования в области морского
биологического разнообразия и функционирования экосистем;
• функционирование и продуктивность морских экосистем, их
трансформация под воздействием экологических факторов
• междисциплинарные исследования биоресурсов Черного
моря (генетические, молекулярно-биохимические, популяционные,
биоценотические и др.);
• оценка продукционных особенностей морских экосистем с
применением дистанционного методов исследования;
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• морская радиационная биология и хемоэкология
• изучение контурных биотопов и донных ландшафтов
контактных зон;
• разработка научно-обоснованных методов оценки качества 
среды с использованием биологических, гидрохимических и
радиохимических параметров;
• изучение биотехнологических процессов, скрининг
гидробионтов и получение биологически активных веществ для
здоровья человека;
• разработка научно-методических рекомендаций по охране и
восстановлению качества среды и биологического разнообразия,
мониторинг природных комплексов особо охраняемых территорий и
акваторий;
• научно-образовательная и просветительская деятельность;
• музейное и коллекционное дело и многое другое.
    Сегодня в структуре ФГБУН ИМБИ насчитывается 12 научных
отделов и 3 структурных лаборатории, в которых трудятся около 250
специалистов, в том числе 19 докторов наук и 104 кандидата наук.
Они участвуют в сухопутных и морских научно-исследовательских
экспедициях на территории Российской Федерации и за её
пределами, ведут мониторинг состояния биоты и качества морской
среды, принимают участие в организации особо охраняемых
природных территорий и акваторий, разработке научных основ
биотехнологий (выращивание моллюсков, рыб, микроводорослей и
т.д.) и рыбохозяйственной эксплуатации водоёмов, проведении
научно-технических экспертиз и оценки воздействия на окружающую
среду, занимаются образовательной деятельностью, во многих
отделах работают молодые специалисты, обучаются аспиранты.
    Сотрудники Института ведут обширную научно-просветительскую
деятельность, уже более 40 лет ведут занятия со школьниками
разных отделений Малой Академии наук Крыма «Искатель».
    Особую гордость представляет Музей-аквариум ФГБУН ИМБИ,
первый публичный аквариум России, открытый в 1897 г. На его базе
для учащихся г. Севастополя проводится образовательный
лекторий по многим направлениям гидробиологической и
экологической науки.
    Уже почти 40 лет в строю флагман отечественной науки НИС
«Профессор Водяницкий», на котором выполнено более 80 рейсов в
разные районы Мирового океана, ведутся научные исследования на 
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черноморском шельфе России при поддержке государственных
корпораций и бизнес-партнеров.
    Будущее отечественной гидробиологической науки в руках
молодых учёных и специалистов, успехов Вам в решении научных
задач, творческого вдохновения и великих открытий!
Успехи Совета молодых ученых ФГБУН ИМБИ
Боровков А.Б. к.б.н.




г. Севастополь.  
      Проведение молодежных конференций и школ-семинаров стало
традицией для ФГБУН Институт морских биологических
исследований им. А.О. Ковалевского РАН (до 2015 г. – Институт
биологии южных морей им. А. О. Ковалевского) – крупнейшее
гидробиологическое учреждение Европы и одно из авторитетнейших
гидробиологических учреждений мира. Организатором конференций
является Совет молодых учёных ФГБУН ИМБИ.
      Совет молодых ученых Института биологии южных морей был
создан 2 ноября 1999 года согласно Постановления Президиума
НАН Украины.
      Основными целями СМУ является привлечение и закрепление в
ФГБУН ИМБИ талантливой молодежи, обеспечение научного и
административного роста молодых ученых, содействие развитию
творческой научной активности молодых ученых в Институте,
объединение научной молодежи, выражение ее интересов в
профессиональной сфере и решение важнейших социальных
проблем, а также содействие становлению и росту молодых
научных кадров ФГБУН ИМБИ. В связи с этим работа Совета
акцентируется на поддержке инициативной научной работы,
помощи в проведении научных исследований молодых ученых и
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